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I2012 er det 20 år sidenKvinder, Køn & Forskning
udkom første gang. Dette fej-
res med et jubilæumsnummer,
som gør status over de første
20 års formidling af kønsforsk-
ning i Danmark og reflekterer
over de nyeste udviklinger på
feltet. Vi efterspørger bidrag
som omhandler kønsforsknin-
gens rolle i forhold til samfun-
det, kønsforskningens teoreti-




Bidrag til Kvinder, Køn &
Forsknings jubilæumsnummer
kan enten have form af artikler
eller essays, som adresserer
kønsforskningen i Danmark i
fortid, nutid eller fremtid.
Nummeret skal dermed afspej-
le dansk kønsforskning, men er
også åbent for internationale
perspektiver. 
Kvinder, Køn & Forskning er
et tværvidenskabeligt tidsskrift,
der bringer artikler, som af-
spejler mangfoldigheden inden
for dansk kønsforskning. Vi
har tilsvarende en bred vifte af
videnskabeligt interesserede
læsere, og vi tilstræber derfor,
at artiklerne skal kunne læses af
andre end de fagligt indviede
forskere. Kvinder, Køn &
Forskning beskæftiger sig med
metodiske, teoretiske og empi-
riske problematikker inden for
kønsforskning. Vores artikler
er overvejende skrevet af dan-
ske forskere, men omfatter og-
så udenlandske bidrag på en-
gelsk, svensk eller norsk. 
Deadline for abstracts er 
d. 1. december 2011. 
Abstracts bør fylde ½-1 side. 
Deadline for artikler er 
d. 1. marts 2012. 
Artiklen må ikke fylde mere
end 32.000 tegn.
Deadline for essays, debat-
indlæg og andre bidrag er
15. april 2012.
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